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Kemajuan teknologi informasi saat ini kita rasakan berkembang sangat 
pesat. Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak sekali kemudahan 
yang bisa kita rasakan dan peroleh. Sudah tidak menjadi barang mewah lagi bagi 
masyarakat untuk bisa menikmati perkembangan teknologi . Android sebagai 
Sistem Operasi berbasis linux yang open source dapat digunakan di berbagai 
perangkat mobile smartphone. agar pengguna mampu mengeksplorasi 
kemampuan dan menambah pengalaman lebih dibandingkan dengan platform 
mobile lainnya.  
Dengan teknologi sekarang yang serba mobile maka pada tugas akhir ini 
dibuat desain dan implementasi widget kalender dan reminder islami berbasis 
android. Karena sebelumnya bahkan sampai saat ini umat muslim masih bingung 
bahkan tidak banyak yang mengetahui tanggal penting di dalam kalender hijriyah 
sedangkan kalender yang beredar pada umumya adalah kalender masehi dan 
jarang sekali ada kalender hijriyah.  
Tentunya dengan adanya aplikasi ini pengguna bisa mengetahui hari besar 
islam dan berbagai tanggal penting di dalam kalender hijriyah. Selain itu aplikasi 
ini juga memberikan sarana kemudahan bagi pengguna untuk mengetahui bacaan 
ayat al-qur’an yang berhubungan pada hari besar islam.  
 
Kata Kunci: Android, widget kalender , reminder. 
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1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi saat ini kita rasakan berkembang sangat 
pesat. Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak sekali kemudahan 
yang bisa kita rasakan dan peroleh. Sudah tidak menjadi barang mewah lagi bagi 
masyarakat untuk bisa menikmati perkembangan teknologi informasi. 
Teknologi adalah suatu ilmu pengetahuan dalam pengunaan alat-alat dan 
mesin-mesin untuk melakukan aktivitas secara efisien. Teknologi digunakan 
untuk membuat hidup manusia lebih mudah dan lebih baik. Manusia 
menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. 
Seiring dengan perkembangan teknnologi masa kini, Masalah penanggalan dan 
penentuan awal bulan dan tahun Hijriyah sebagian besar orang belum banyak 
mengetahuinya di karenakan kalender yang banyak beredar di Indonesia adalah 
kalender Masehi atau kalender yang beredar pada umumnya, sedangkan mayoritas 
penduduk Indonesia beragama Islam. oleh karena itu kalender Islam atau kalender 
Hijriyah sangatlah dibutuhkan oleh penduduk Indonesia untuk dapat mengetahui 
hari-hari besar agama Islam. Untuk dapat mengetahui kalender Hijriyah 
diperlukan perhitungan matematis berdasarkan kalender Masehi, sehingga hal itu 
menyulitkan untuk dapat mengetahui kalender Hijriyah khususnya yang beragama 
Islam. Oleh karena sebuah alternatif solusi yaitu membuat kalender Hijriyah 
berbasis android, dengan menerapkan rumus rumus ilmu falak, dimana nantinya 
dapat memudahkan orang untuk mengetahui tanggal atau kalender islam/Hijriyah, 
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sekaligus hari-hari besar islam di smartphone bersistem operasi android . Aplikasi 
widget kalender dan reminder islami ini diperuntukkan bagi pengguna 
smartphone android, dengan interface yang mudah, tak perlu orang mahir untuk 
dapat menggunakannya, orang awam sekalipun bisa menggunakan aplikasi 
berbasis android ini.   
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan yaitu: 
a. Bagaimana membangun suatu aplikasi kalender islam pada platform 
Android . 
b. Bagaimana merelasikan kalender masehi dan hijriah pada platform android. 
c. Bagaimana membuat kalender islami tematik yang sesuai dengan 
momentum. 
d. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi reminder dengan kalender islami .  
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai 
berikut: 
a. Aplikasi widget kalender ini menampilkan tanggal hijriyah. 
b. Aplikasi ini memberikan informasi hari-hari besar agama islam.  
c. Aplikasi kalender islam ini akan bekerja baik  jika digunakan pada sistem 
operasi minimum android 2.3 (Gingerbread). 
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1.4 Tujuan Tugas Akhir  
Tujuan dari pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
a. Memberikan kemudahan bagi umat muslim untuk melihat dan mengetahui 
kalender islam dan hari besar umat muslim. 
b. Memberikan spirit dan renungan islam . 
 
1.5 Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat atau keunggulan lain yang diberikan oleh aplikasi Widget Kalender 
dan Reminder Islami android ini adalah : 
a. Mempermudah pengguna android melihat kalender islam cukup membuka 
aplikasi kalender islam pada telepon selulernya atau smartphonenya yang 
bersistem operasi android. 
b. Pengguna android tidak lagi perlu membeli kalender secara langsung cukup 
membuka aplikasi kalender islami pada telepon bersistem operasi android. 
c. Memberikan reminder hari-hari besar islam kepada user melalui fitur auto 
reminder. 
d. Dalam aplikasi kalender islam ini terdapat informasi tentang bulan hijriyah 
atau ayat sesuai dengan bulan di kalender islam. 
 
1.6 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 
diperlukan untuk merancang pembuatan sistem, seperti mempelajari dan 
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membaca buku, jurnal, referensi, buletin perpustakaan sebagai acuan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
2. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 
analisa data. 
3. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang 
akan dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
4. Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana 
aplikasi akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik 
sesuai tujuan ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat 
digunakan oleh pengguna secara efektif. 
5. Penulisan Buku Tugas Akhir 
Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku 
dimana semua tahap yang harus dilakukan untuk pembuatan aplikasi tersebut 
sudah selesai. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam 
beberapa bab agar lebih mudah untuk dipahami. Sistematika susunan laporan 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metodologi dan 
sistematika penulisan pembuatan Tugas Akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang teori pendukung yang berhubungan 
dengan judul tugas akhir sebagai dasar dalam penelitian tugas akhir 
ini yaitu teori tentang android serta mengenai landasan teori-teori 
pendukung pembuatan tugas akhir ini, pengertian dan penjelasan dari 
fitur yang dipakai dalam pembuatan aplikasi . 
 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini diuraikan mengenai analisis dan perancangan sistem agar 
dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang sesuai dengan 
harapan.  
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas tentang kerja dari sistem secara keseluruhan 
dan implementasi tampilan-tampilan antarmuka. Selain itu, pada bab 
ini diuraikan juga mengenai penjelasan pengujian sistem, dan 
evaluasi dari hasil pengujian yang telah dilakukan untuk kelayakan 
pemakaian sistem.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki 
kelemahan pada sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bab ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
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